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Reflexos balcànics
Anit, a l'estació de França, de Barcelona, en saludar un dilecte amic, diputat
al Parlament espanyol, va comunicar-me que emprenia en breu un viatge als Bal-
cans. Vaig fer-li present la meva estranyesa i, aleshores, l'amic, encaixant efusiva- |
ment la mi, va dir:
—Viure als Balcans o viure ací, és el mateix.
La frase va deixar-me un instant sorprès—un instant només—I tot seguit vaig
reaccionar. El tren ja havia arrencat i encara la silueta del diputat amic era a la
finestrella, com si volgués esbrinir abans de perdre'm de vista l'efecte del seu
anunci de viatge. Per si arribava a veure'm vaig somriure a fi de que s'adonés de
que l'havia comprès. Malgrat la distància que ja ens separava em va semblar com
ii una mena de radiació espiritual s'hagués establert i tàcitament, tots dos havíem
assentit en el significat d'aquelles paraules.
Durant molt de temps els Balcans I les Repúbliques sudamericanes han estat
els països que s'han pres com a tipu de nacions on l'ordre públic, la seguretat, la
política I àdhuc l'organlizacló econòmica han estat d'un calent tan caòtic que
constituïen un focus de pertorbació constant. Aquesta situació encara perdura a
Invés del temps i de les circumstàncies. Avui, els Balcans segueixen essent una
mena de polvorí d'Europa com en vint anys enrera. La s luació interior d'aquells
pobles és sumament desagradable I tes relacions exteriors estan afectades de nom¬
broses reserves I perills.
Més d'una vegada he pensat igual que el criteri expressat en la frase del meu
amic. Què més té viure als Balcans o viure ací? Si examinem serenament, sense
apassionaments ni partidismes, la nostra situació, haurem de convenir que la
trista realitat dóna verosimilitud a n'aqueiles paraules. La indisciplina social en
què viuim, el desordre que impera en totes les manifestacions vitals del nostre
poble tenen molts punts de contacte amb la caòtica situació interior dels Balcans.
Els francesos tenen una frase que es pot aplicar als moments que vivim i que re¬
sulta intraduïble: tC'est dégoûtant». Volen expressar així la sensació de disgust,
una mena de fàstic moral. 1 precisament és això el que inspira el nostre panora¬
ma. «C'est dégoûtant» veure com hem perdut la noció de la responsabilitat i se¬
guim el nostre camí igual que un vaixell atrotinat a la deriva i en el qual, tripu¬
lants i passatgers s'entredevorin en una lluita aferrissada i estúpida, mentre els
més audaços, amos del timó, s'escarrassen a cridar i avalotar per a que tothom
cregui que són els que han de dur la pobra nau a port. «C'est dégoûtant» llegir
cada dia paraules i paraules inflades de vent mentre l'ordre públic és un mite que
serveix de befa als malfactors, així com veure la impotència de l'autoritat per a
organilzar-se a si mateixa en element defensiu i molt menys per a complir la tasca
preventiva i curativa que li hauria d'estar encomanada a fi de garantir la lliber¬
tat i la pau ciutadanes.
Uns Balcans a l'Orient d'Europa i uns altres a l'Occident. Tanmateix la sem¬
blança, en aquest cas no ens honora gaire. I el més trist és que les paraules del
meu amic són la pura veritat, la dolorosa i immutable veritat.
Marçal Trilla 1 Rostoll
NOTES DE UCOMÂRCÂ
D'uns veïns de Dosrius hem rebut el
següent solt:
La Festa Major de Dosrins!
Eaguany per Sant Llop a Dosrius
s'htn aixecat dos envelats com dos cam¬
paments, com una altra prova de desu¬
nió del poble, com un altre malversa-
rnenl en aquest temps de crisi.
Com és natural, als interessos morals
i econòmics del poble convenia tenir
només una orquestra, un envelat i una
feitf ; i així ho devia entendre l'Alcalde,
home considerat, que va cridar una
reunió per a conciliar a aquest fi les
dues entitats: Sindicat Agrícola Catòlic i
la Societat Artístic. Aquests darrers,
després de posar-hi cent entrebancs, la
defugiren I explicaren en una fulla ple¬
na d'iniídies i de contradiccions i en
idioma bilingüe la seva posició. Dinen
que la seva junta va refusar la proposi-
dó de l'Alcalde. Doncs, ¿per què no es
retiraven al moment?
Diuen com és cert que la Comissió
de Festes de la Societat, com ei Sindi¬
cat, nomenaria dos delegats. Doncs,
¿per què elis n'anomenen tres, com de¬
claren en la mateixa fulls? Diuen que
l'Alcalde va dir que no es feia respon¬
sable de l'ordre públic, i tot això és tan
fals com incoherent.
Ells tiraren avant i organitzaren la
festa al marge d'una ampla fracció del
poble. Posaren tota mena de traves per-
qcè la festa que aquesta fracció segons
la tradició del poble organitzava fra¬
cassés. 1 entre altres procediments, la
mateixa nit de Sant Llop, a l'hora que
uns automòbils de propietaris i foras¬
ters anaven a la festa—no a la festa dels
avançats, és clar!—foren llançades a la
carretera de Canyamàs, grapats de tat¬
xes que provocaren una pila de reven-
tades.. Això també ho fan els atraca¬
dors!
Això no serà mai voler l'unió i ia
prosperitat del poble! Dosrius ha tingut
la desgràcia de trobar on savi (!) foras¬
ter que ha vingut a organitzar les de¬
mocràcies laiques.
El Govern de la Genera¬
litat no pot garantir
l'ordre públic
Reunió del Govern
Ahir a les sis de la tarda es reuní ei
Consell de Govern de la Generalitat.
La reunió acabà prop de les nou i el
conseller de Governació, doctor Den-
càs, facilità la següent referència:
«El Govern de la Generalitat s'ha
ocupat en el Consell d'avui, de l'anun¬
ciat viatge a Madrid organi zat per l'Ins¬
titut Agrícola Català de Sant Isidre
El Consell, atenent els informes que
té rebuts de la Comissaria d'Ordre Pú¬
blic i tenint present que els organitza¬
dors, a més del trasllat per ferrocarril,
comptaven utilitzar autocars que havien
de sortir de pobles de les diverses co¬
marques i circular per l'extensa xarxa
de carreteres de Catalunya, ha decidit
prohibir la formació i sortida d'aquests
autocars, mesura que ha pres atenent
exclusivament finalitats d'ordre públic.
El Govern de la Generalitat ha donat
les ordres oportunes per a l'efectivitat
d'aquesta prohibició i fa avinent que
tot aquell que intenti pertorbar la pau
púbica, ja sigui per no complir l'es¬
mentada ordre, ja sigui per pretendre
convertir-se'n en executor sense ésser
agents de l'autoritat, serà sancionat amb
el màxim rigor de la llei.
Ei Consell ha acabat d'examinar el
Reglament de la Llei de Contractes de
Conreu que havia quedat pendent en
espera que es reintegrés ai seu càrrec el
conseller de Jusiícia senyor Lluhí. Ei
Reglament ha quedat aprovat i serà dut
al Parlament la setmana entrant.»
Els autors de l'atemptat contra l'Ins¬
titut Agrícola Català de Sant Isidre
Llegim a «La Vanguardia»:
«En el Palacio de las Artes Decorati¬
vas de Monijuich tuvo lugar anoche,
ante bastante concurrencia, el mitin or¬
ganizado por la Alianza Obrera, como
protesta contra el fascismo y contra el
acto que el Instituto Agrícola Catalán
de San Isidro celebrará el domingo en
Madrid.
En representación de las organiza¬
ciones que integran la Alianza Obrera,
hicieron uso de la palabra los señores
Arquer, Arín, Vidiella, Maurín, Nin y
Vila Cuenca. Todos atacaron duramen¬
te al fascismo y se extendieron en con¬
sideraciones sobre el momen!o político
de España.
Maurín declaró que el asalto e incen¬
dio perpetrado en el local del Instituto
Agrícola Cata'án de San Isidro, fué
obra de los elementos del Bloque Obre¬
ro y Campesino, siendo acogida esta
afirmación con nutridos aplausos. Ei ci¬
tado orador fustigó ia actuación del
Gobierno de la Generalidad en térmi¬
nos de tal violencia, que tuvo que ser
llamado al orden por el delegado de la
autoridad.
El acto terminó a las doce y media.
sin que ocurriese incidente alguno dig¬
no de mención, por lo que la fuerza
pública no tuvo necesidad de interve¬
nir.»
¿Finalitats d'ordre pfiblic
o imposicions dels rabassalres?
D'uns comentaris de «La Veu»:
El Govern esquerrà de la GeneraM-
tat, «atenent finalitats d'ordre públic»,
ha prohibit la sortida deis autocars que
havien de conduir a Madrid els assem-
bleistes de l'Institut Català de Sant
Isidre.
El Govern de ia Generalitat doncs,
ha confessat amb aquesta prohibició
que no garanteix l'ordre públic. Tan¬
mateix, és una confessió que no calis.
Però, si el Govern autònom no garan¬
teix l'ordre públic als catalans, ¿què
ens podrà garantir?
Altrament, si el Govern de la Genr-
ralitat confessa així la seva incapacitat
en una maièria fonamental com és rl
manteniment de l'ordre públic ¿que po¬
drà dir i fer si es tractava de prendre-li
aquesta funció?
Cal remarcar, encara, amb estranye¬
sa, el fet que ei Govern recolzi la seva
arbitrària prohibició en l'informe de la
Comissaria d'Ordre Públic.
El senyor Dencàs, poques hores
abans de la nota prohibitiva del Go¬
vern havia assegurat que seria protegi¬
da l'expedició dels assembleistes.
Ara bé; si el Conseller de Governa¬
ció parlava de garantir la sortida, bé ho
devia fer comptant precisament amb la
Comissaria d'Ordre Públic!
Aquesta contradicció flagrant pot ser¬
vir sens dubte per aclarir alguna cosa
dels mòbils que hagin pogut determi¬
nar la prohibició, digui el qne digui la
nota.
El senyor Dencàs volia protegir l'ex¬
pedició. Ei Govern diu que no pot ga-
rantir-la. Així, doncs, en el si del Con¬
sell la determinació prohibitiva fóu pre¬
sa contra el parer del senyor Dencàs,
que representa l'Estat Ca'alà. Es a dir,
fou presa per imposició dels elements
que representen el grup rabassaire.
¿La prohibició, així, no queda una




Dissabte i diumenge: «El párvu o
travieso», dibuixo*; estrena de l'emo¬
cionant pel licula cavailista «El desfila¬
dero de la muerte», pel celebrat cow¬
boy Buddy Roosevelt; i estrena de la
divertida comèdia musical «Soy un va¬
gabundo» pel gran cantor Al joison i
Magde Evans.
Cinema Gayarre
Programa per demà 1 diumenge: !a
gran creació de Bàrbara Stanwich i
Zizu Pitts, «Cruel desengaño»; la inte-
ressantíssima documental esplicada en
espanyol, de costums del pais, «Secre¬
tos de Australia o la cautlt a rubia» I
els dibuixos «Mickey y los huerfanilos».
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Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del aervei gola.naa ¡ orellea de l'Hcapital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospilal Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Conaulla a Mataró: Dimarts, dijous I dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galana 395 - Mataró
Dr. JOAN miranda
MaiM da Puarlcultura da ('«Institut da la Dona qua traballa. da Barcalona, i matge aspeclallsta d'infánela
da la .Mutualitat Aiiaoça Mataronlna. ^
Té e' gU9t d'ofs'tr el seu consultori parHcular de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Fermí Galan, 395 - Mataró
Dies i hores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts i dijous, de 9 a 5 de la tarda
ELS ESPORTS
EI XVII.è Aniversari
del C. E. Laietània
Visita a una fjkbrica. - Acte comme¬
moratiu
El Cenlre Excarsionisla Laieiània,
que amb tant d'èxit 1 esplendor vi do-
nant realilzictó ■ tols els acics organit¬
zats en commemoració del XVII aniver¬
sari de l'Entitat, continuant en el des¬
plegament de les seves activitats asse-
nyaiades, celebrarà demà a les quatre
de la tarda una visita coi'lectiva a la fà¬
brica de pintures del senyor Vicenç Fi¬
lé, coneguda també amb el nom de!
«Verdet».
Així mateix a les nou de la nit cele¬
brarà un acte de commemoració en la
Sala d'actes del Tir Nacional (carrer del
Bisbe Mas) en et qual hi prendran part
a'guns elements de t'esmentat Centre i
un prestigiós conferenciant d'Acció At¬
lètica.
L'èxtt que ha assolit l'exposició foto¬
gràfica i l'excursió organitzada diumen-
g: a Tossa ds Mar fa preveure que els
actes esmentats com el matx del diu¬
menge es veran molt concorreguts.
Del Junior - Laietània
Ei C. E. Laietània ba rebot una carta
del Junior signada pel secretari senyor
J M. Serrabima, la qual diu el següent;
<Sr. President de la Secció d'Atletis¬
me de! C. E. Laietània.
Mataró
Molt senyor nostre: Acusem rebuda
is seva níolt atenia 31 prop-passat
agost, demanant-nos l'equip que té de
enfrontar-se amb et vostre:
60 metres plans: Rodríguez, Carrog-
gio, Serrabima. — 300 metres plans:
Montoto, Serrabima (M.), Serrabima
(j. M.). — 80O metres plans: Pratsmar-
só, Ruiz, Elies. — 3.000 metres plans:
Elles, Arisa. — Pes: Ricart, Serrabima,
Montoto. — Disc: Ricart.—Alçada: De
Luna, j. M. Serrabima.—Perxa: De Lo¬
na, Detrell, Pratsmarsó.—4 x 100: Mon¬
toto, Ricart, R. Serrabima i Rodríguez.
Com podrà veure els bi enviem l'e¬
quip que suara ba conquistat el títol de
campions de' reemplaçaments 4 x 100
d'equips de clubs d'Espanya i Catalu¬
nya.
Sens més per avui 1 esperant que tin¬
gueu un ièxit complert en tots els actes
amb els quals celebren el XVII aniver¬
sari i oidà ens trobem de nou al menys
al 25.è o al 50...
Fins diumenge. Arribarem a vostra
clo at el matí ja, per així poder admirar





L'ordre de proves serà ei següent:
60 m. plans; alçada; 3.000 m. plans;
SOO m. plans; llançament del disc; 300
m. plans; perxa; llançament del pes i
reemplaçaments 4 x 100.
Per la seva part el Laietània ha con¬
vocat tots els seüs atletes i és proba¬
ble que l'equip sigui format a base dels
següents atletes; Rigual, Sans, Qomis,
Oarangon, Cot, Pera, Cervera, Puig,
Nonell, Bombardó, Jané, Montells, Ar-
nó i Cabús.
L'entrada a aquest festival serà lliure.
Natació
Diada del Centre Natació Mataró
Hi ba molt d'interès per les diverses
curses, partits i festes que organitzi el
C. N. M. per diumenge, amb motiu de
la celebració de la seva Diada.
L'espectacularltat que oferirà la gran
prova de fons sobre patins per carrete¬
ra, és enorme. I és un goig que la pri¬
mera cursa d'aquesta especialitat que es
celebra a Catalunya i Espanya, tingui
lloc a nosira ciutat.
El principal interès d'aquest festiva',
recau sobre les diferents proves de
Natació i partits de water-polo, que han
de disputar el Centre i la Penya Ora-
tam. Els nadadors i poiisies del C. N.
Mataró són de prou vàlua per conside¬
rar-los com a pressumptes guanyadors.
Però aquesta victòria, cas d'aconseguir-
la, els serà molt difícil, doncs no és
menys cert, que els entusiastes elements
de la P. O. són sempre uns dignes i
perillosos contrincants. Diumenge pas¬
sat en el Campionat de Catalunya de
2.000 metres mar, Fors de la P. O. as¬
solí el primer lloc dels nadadors locals.
Osientant per consegüent, la suprema¬
cia a Mataró de les curses a fons a mar
lliure. Diumenge veurem disputar als
nadadora d'ambdós bàndols, les proves
de velocitat, relleus 1 water-polo, en les
quals el C. N. M. fé marcat interès de
sortir-ne victoriós.
Serà d'admirar també la parella mix¬
ta de bati 1 fantasies sobre patins del
Rivoli Club de Barcelona, que vindrà
a fer una exhibició a la pista dels Banys
del C. N. M.
En el repartiment de premis del Pri¬
mer Campionat de Mataró d'SkatIng i
del de Catalunya de 2 000 metres mar,
podrem aplaudir als coratjosos joves,
senyoretes i nididora.
També tindrà lloc a la mateixa pista
dels Banys, un IIdÍí ball ameni zat per
la «Royalty Orcbtsira».
No cal dir que ío hom restarà com¬
plagut d'aquest darrer festival de la
temporada d'estiu de 1934, que organit¬
za el Centre Natació Mataró.
Tots els simpatitzants que desitgin
entrar socis del Centre Natació Mataró,
podran fer-ho per tot el dia 9 o sia diu¬
menge, lliures de tot pagament d'entra¬
da. Recordant-los bi que passat aquest
dia, tornarà a regir la quantitat de 25
pessetes en concepte d'ingrés.
ÜLLS DE POLL Suprimitsper sempre
Dita endolorits. Alivi Instantani
Pa comodes les sabates noves.
Eiti farmacia* l'SO
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 209
tlisica pei I lalaitíes de li Pell i TfaclaaaDt dsl St. fiSâ^Dr. LlinAsí
Tractament ràpií I no operatori de les almorranes (morenes)
Careció de lea «átcerea (Itaguee) de te» carnea» -- Tota eis dimecrei» J dlBioeo-
Sea, de 11 # t • CASÍfE» DR SANTA TEPf'SA. «so - •
yihinesA <k)Me»TRE DURANT CA CALOR
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptés. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Tetefònici: BANESTO ; Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7o
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7„ - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7^
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, X
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,Cenrera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Notes Religioses
Sants de dissabte: La Nativitat de la
Mare de Déu, i Sant Adrià, mr.
Sants de diumenge, XVI després de
la Pentecosta: Sant Qorgoni, mr., I Sant
Pere Claver, cf.
Sanis de dilluns: Sants Nicolau de
Torenlf, cf. agustí; Hilari i Salví, bisbes
i efa.; Beat jacint Orfanells, Santes Pu|.
gòria. Augusta, emperadriu i vg.
QUARANTA HORBS
Demà i diumenge, contnuaran a les
Tercses en sufragi del senyor Domè¬
nec Montserrat (a. C. s.). A les 6 del
maif, exposicióI a les 8, ofici solemne.
La reserva a les 8 del vespre. El diu¬
menge la reserva serà a les sis.
siarfo^seíaí ét Santa Marte.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Ai matí, a les 6'30, trtfi-
gi; a les set, meditació; a les non,
missa conventual cantada. Vespre, a lei
7'15, rosari, visita al Santíssim i nove¬
na a Sani Ramon Nonti.
Demà dissabte: Festa de la Nativitat
de la Verge. No és de precepte. Missa
cada mitja hora, des de les 5 a les 10;
les últimes a les 11'30 i 12. Al vespre, a
les 7'15, rosari i visita al Santíssim, i i
I les 7'45, començament d'una solemne
novena a la Verge de Montserrat; a les
8'I5, Felicitació Sabbatina per les Con¬
gregacions Marianes i visita espiritual a
la Mare de Déu de Montserrat.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les útttmea a íes I1'30 i 12. Matí,
a les 6'30, Set diumenges (IV); a les
7'30, missa de Comunió dels Terciaris
als Dolors; a les 8'30, missa de les Con¬
gregacions Marianes; a les 9'3C, missa
d'infants; a les I0'30, missa conventual
cantada; a les 11'30, missa amb homilia.
ée Sani. i Sent /#nf-
Cada dia, missa a les mifges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació. Vespre, a dos
quarts de 8, rosari, estació 1 Angelus.
Demà dissabte: Ei Naixement de la
Verge Maria, festivitat vulgarment co¬
neguda per la Mare de Déu de setem--
bre. No és festa de precepte Les misses
com els dies feiners; a les 9; missa can¬
tada; a les 11, última missa. Vespre, a
un quart de 8, Corona Carmelitana; a
dos quarts, rosari, trisagi cantat, medi¬
tació ! cant de la Salve. Confessions
durant la vesprada.
Diumenge, a dos quarts de 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (HO!
a les vuit, es celebrarà la missa de
Comunió general, durant la qual s'ex-
planarà un punt doctrinal; a dos quarts
de 9, homilia evangèlica; a les 10, ofici
parroquial amb assistència dels infants
del catecisme; a les 11, última missa
amb explicació doctrinal.
Església de les Serventes de Maria.—
Solemne novena que les RR- Serventes
de^Maria dediquen a la seva excelsa Ps*
trona la Santíssima Verge dcía Salol.
Donarà començament el dia 8 de se¬
tembre,(demà dissabte) en la forma se¬
güent:
Tots els dies de la Novena hi btow
(Segueix a la piona o)
diari de mataró 3
El XXV aniversari de la
Matnalitat Aliança Ma-
taronina
progrtma de les Pestes que se cele>
braran el dia 9 de setembre:
Malí, a les onze: Acte commemoratia
«I teatre Clavé Palace, presidit per l'Ho¬
norable President de la Generalitat de
Catalanya, i amb assistència dels Con¬
sellers de Sanitat, Economia i Hisenda;
Autoritats locals, representacions del
Consell Superior de la Cooperació; Fe¬
deració de Cooperatives de Catalunya;
Federació de Mutualitats de Catalunya;
Federació de Germandats de Sabadel ;
Vil'la de Salut «L'Aliança», i altres.
Tarda, a la una: Descobriment d'una
làpida a l'edifici de la Mutualitat en ho¬
menatge i honor dels fundadors I con¬
tinuadors de la mateixa.
Seguidament, inauguració oficial del
departament de dutxes i banyj i visita
general a les dependències de la Casa.
A les dues: Dinar d obsequi a les Au¬
toritats i Representacions.
A les sis: Solemne inauguració de la
Tómbola Popular instal·lada al local
del Centre de Dependents del Comerç
i de la Indústria, galantment cedit a la
nostra entitat.
TEATRE BOSC
I.OCAX> SBX.S G3CA.?rS SSPBCTACI.KS




Estrena de l'emocionant cinta ca-
vallista
B UllRI l( Il IM








llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49'pral
Representació a Mataró t el seu terme: Carrer lETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
'L'URBAINE"
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
NOTICIES
Observatori Jllete«r*lôcic 4e les
iscalcs Pies 4c Mataró (Sta. Aaaaj
Obiervaeions del dia 7 setembre 19S4
■ores d'observaeiói 8 matt - 4 tarda
Altura llegidai 765'—763'
Temperaturai 26'—27'5
Alt. redufdai 762'!—759 9
Termòmetre leti 23 4—26 6


















El mateix dissabte a la nit, a la una
de la matinada, es calà foc a un carro,
carregat de llenya, que es trobava en
l'estable propietat de Josep Famades,
domiciliat al carrer d'Angel Guimerà,
número 17. El foc s'estengué ràpida¬
ment, amenaçant les dependències de la
casa, i costà molt treball als veïns que
hi acudiren, extingir-lo.
S'h« pogut comprovar que el foc fou
intencionat, i es creu obeeix a qües¬
tions de caràcter social, sense que s'ha¬















ialal 4«l csh S - S
islaí ia la man 3 — 3
L'ahiarvadar' J. Guardia
De l'Institut de Mataró han estat Iliu- f
rats els següents títols de batxiller:
Srs. Francesc de Borja de Iturzaeta
Garcia Ortega i Lluís de Iturzaeta Gar¬
cia Ortega.
—Ara que es comença a pensar amb
les peces de llana per l'hivern recor¬
deu que la casa que sempre en té més
existència i eslà sempre al corrent de
les novetats, és La Cartuja de Sevilla.
A Argentona mentre es celebrava el ]
ball de l'«Hotel Solé» de la nit del dis- |
sabte, dia 1, uns desconeguts robaren I
el cotxe de la matrícula de Barcelona, I
número 19.895, propietat d'un taxista j
de Masnou, que havia vingut a prestar |
un servei de lloguer. |
Així que es notà la falta de l'auto de
referència es comunicà a la Comissaria
d'Ordre Públic, sortint uns agents de
la mateixa per a aqueslla població, amb
el fi d'escatir el succeí», no havent-se





Casa Matriu BARCELONA Casa Central
l·iüsatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sccarsals: Balogaer, Berga, Cervera, Plgneres, Girona, Granollers, Igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vlch.
Agències: Madrid, Porí-Bon, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramnnl,
Gironella, Lo Bisbal, Pobla de Segar, Pons 1 Calaf
imd fi Ulli ' iwu. li - Un. Ei -Ull íe
Dipòsit de titols en custòdia - Caixa d*Estalvis
Compra 1 venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de capons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres I de¬
més efectes comercials.—Comptes correnis en moneda nacional 1 estrangera.—
Sobscrlpcló a totes les emissions 1 totes aqaellea operacions qae Integra la
Banca 1 Borsa
Negociem els cupons venciment corrent




com sempre, preus econòmics, la
CASA JULIA
En el sorteig de passalges pel romiat¬
ge a Montserrat que orgtni'za el Círcol
Catòlic d'Obrers pel pròxim dia 30,
amb motiu de les seves Noces d'Or,
han sortit premiats els següents núme¬
ros:
Sèrie quinta, n.° 1.
Sèrie sexla, n." 40.
Sèrie setena, n.° 43.
Els de les sèries quinta i setena hin
correspost a J. Llobet i a J. Gomis. Et
posseïdor de l'altre número és pregat
de posar- ho en coneixement dels orga¬
nitzadors del Romiatge per lliurar-li el
tíket corresponent.
Seguiran el sorteig de les altres sè¬
ries.
Pel ministeri d'Instrucció Pública
s'ha disposat:
Primer.—Que no comenci l'admissió
de malrfmula per als alumnes oficials
dels Instituts de Segona ensenyança,
fins ei dia 10 del corrent.
Segon. — Que el termini d'admissió
de matrícuia per als alumnes lliures es
consideri prorrogat fins el mateix dia
10, excepció feta per als alumnes que
no tinguin aprovada cap asignatura del
primer curs del baixillerat, encara que
tinguin aprovat l'examen d'ingrès.
A la parroquial església de Sant Jo¬
sep Oriol, de Barcelona, ahir al matí el
Rnd. Mn. Rafael Martí, Vicari de la ma¬
teixa, uní en Sant matrimoni al jove
Antoni Reniu I Candel, comerciant i
propietari, amb la distingida senyoreta
Angelina Puig i Bach. Han estat pa¬
drins per pari del nuvi En Joan Plans
. Vila 1 per la núvia En Miquel Casals
I Graupera, del comerç.
I En una de les dependències del Caíè
I del Centre, propietat del senyor Reniu,f s'obsequià esplèndidament als concur¬
rents a l'acte amb un suculent dinar.
Als nuvis, qne han emprès el viatge de
noces, desitgem tota classe de felicitats
i una incansable lluna de mel.
Ens ban visitat dues persones que
han manifestat ésser escrlbents tempo¬
rers del Municipi pregant-nos féssim
constar que un acord pres pel primer
Ajuntament republicà continua sense
complir se, queixant-se que una instàn¬
cia presentada per ells en 17 de maig
d'enguany no solament no ha estat de¬
terminada sinó que ni els interessats
han rebut cap resposta. Diuen que si
hom no els hi fa justícia recorreran a la
màxima autoritat de Catalunya.
Segons un avenç estadístic de l'Insti¬
tut de Foment del Cultiu Cotoner, es
preveu una collita en l'actual campi-
nya, a la península, de 7.307 bales. La
comparació amb les collites anteriors
confirma un augment important. L'a¬
venç està en el rendiment. S'ignora, pe¬
rò, la qualitat que pot presentar en¬
guany ia fibra.
El president de la Generalitat ahir
rebé la visita del diputat senyor Bit-
beny, que invità al senyor Companys a
diversos actes que per a diumenge ha
organüzal la Mutualitat Aliança Mata-
ronina.
J. Oriol Tnflí Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Llegiu el «Diari de Mataró»
^^Banco Urqiiid® Catalán''
Inidil:Ml IMiiibIsii íspilal: 2SMSII Ipidat i* HS-Tslí!n flllt
Dirccclona telegrraBca I Tclcfònlcai OATORQUllO i MaqalMwa m la BorMloaata > etaraaloaa
AGENCIES I DELEGACIONS a Bany<»lea, La Blabai, Calella, Olroaa, Maaraaa,
Maiaró, Palamóa, Reaa, Saat Fella de Gutxola, Slisea, Toreiló, Vloh I VUaaav,
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú





«Banco Urqallo de Galpúxcoa» .
«Banco del Oeale de Espaia»
«Banco Minero Ivdastrlal de Astúdaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqallo de Galpúxcoa- Blarrllz»
les qaals tenen bon nombre de Sacarnala i



















Agències a diveraea localitata eapanyolea.
d'Eapanya 1 salea nés importants del mév
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeeo Saoià, 6 - Apartat, 5 - TelAfei S i SOS
goal qaa lea raalanta Dcpcndèndea dal Saao, aqaaata Agència raaUtaa tota aiana O'opaatcicaa da
Banca 1 Bona, daaconipta da cápoaa, obartata da orèdilt, ato., ato
Horia a'oBalnw D« 9 « IS I da IS n IT bona i—> DlMiaMas da 9 ■ 1
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
per l'Agtacla Pabr* per coefertaclea telet^elfiae*
Barcelona
$•30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
El temps es bo a tot Cstalunya ob-
?4ervsnl-se alguna nuvolositat per Qiro-
na i Tarragona i cel completament serè
per la resta del pals.
Les temperatures hm experimentat
un nou augment essent ta mixima de
37 graus a Serós.
Les dimissions
dels senyors Coll i Badia
Aquest mait els senyors Coll 1 Badia
han celebrat una llarga conferència amb
el President de la Generalitat. Encara
que al sortir s'han negat a fer manifes-
ticlons, hom creu que han tractat de
ics dimissions que hl han presentades.
El President de la Generalitat parla
de l'Assemblea de l'Institut Agrí¬
cola de Sant Isidre
El senyor Companys ha fet aquest
matí llargues declaracions als periodis¬
tes.
Primerament els ha dit que havia
trens de Barcelona portaven 530, 433 i
630 places i el de Lleida 620 places,
sense que hagi ocorregut cap incident.
També ha dit que havia estat cridat el
líder del Bloc Obrer i Camperol per
tal que expliqui les paraules que pro¬
nuncià en el míting d'anit reconeixent
com autors de l'incendi del local de
l'institut de Sant Isidre. Com a pres-
sumptes complicats en aquests fets
s'han practicat sis detencions.
La vista de la causa
contra el senyor Xammar
La vista de la causa contra l'advocat
senyor Xammar ha estat senyalada per
diumenge, a dos quarts d'onzs del ma¬
tí. La vista serà pública. El processat es
defensarà ell mateix, havent designat al






en els medis ministerials
La situació política ha entrat en ona
fase molt interessant. Continuen les dis<
convocl Consell per eqoesl vespre a | ,o.
les set en el qual es tractarà de la dele
gacló de poders a les Comissaries De¬
legades 1 probablement, encara que no
fíguri en l'ordre del dia, es parlarà dels
últims fets politics i socials.
Un repòrter li preguntà si havia re¬
but una comissió de la manifestació co-
munlslad'anll. El President de I. Oe- | Els mlnlnhes sembla
bre la oportunitat de presentar la di¬
missió abans o després de la reobertu¬
ra de Corts Els partidaris de presentar
la dimissió abans creuen que en cas de
produir-se ta crisi al Parlament podrien
venir complicacions que cal evitar.
neraliiat ha respost que com que la ma- à
nifestació era Il·legal de cap manera l'ha- I
via volgut rebre, en canvi a ona comis- |
Sió del partit comunista no tindré cap j
iiiconvenieni a rebre-Ia demà o un al- |
tre dia. No he rebut aquest matí una vi- |
sita que esperava, d'un senyor d'Igua- |
lada, de l'Institut Agrícola Català de $
Sant Isidre, el qual ahir va parlar per |
le'èfon d'una manera no del tol convé- |
nient. i
Per últim ha parlat de l'acord del !
Consell d'ahir prohibint !es caravanes ^
d'automòbils per anar a l'assemblea de \
Madrid. |
El Conseller de Governació també |
parla de l'Assemblea de Madrid ^
En rebre aquest malí e! senyor Den- |
càs ha explicat els periodistes els mo¬
tius de l'acord pres en el Consell d'ahir
de no autoritzar la circulació de les car
reteres de Catalunya dels aufòmnibos
que portin expedicionaris cap a l'As¬
semblea de l'Institut de Sant Isidre. El
Govern de la Generalitat té l'obligació
de vetllar per la vida dels ciutadans i
com que és impossible vigilar els mi¬
lers de quilòmetres de les carreteres de
la Generalitat i les carreteres travessen
in&nitat de pobles rabassaires, i en pas¬
sar els autos podria ésser que portes¬
sin pancartes o donguesaln crits provo¬
catius, considerant que hi havien pre¬
cedents d'haver suspès actes semblants,
cal recordar que fou prohibida la cir¬
culació per carretera dels aulos que
portaven els infants dels vaguistes de
Saragossa que deixaven la seva llar per
no morir de fam.
Aquest matí — ha continuat el conse¬
ller interí de Governació—han sortit de
Barcelona tres trens 1 de Lleida un. Els
que no estant d'acord
Després del Consell d'ahir es va dir
que els ministres no esíaven unànimes
en l'apreciació de la tàctica a seguir.
Alguns deien que et fet que els minis¬
tres radicals s'higuessin reunit amb
Samper i que aquest veiés a Lerroux,
indicava que podria ésser que no hi
hagués acord entre els ministres.
El descontent de la CEDA
El fet que preocupa, però, als medis
ministerials és el descontent que hi ha
a la CEDA conlra el Govern per creure
que no s'han resolt els plets que lenien
major envergadura en tancar-se el Par¬
lament. Sobretot el plet català fou mo¬
tiu de discussió entre Gil Robles i Sa-
lizar Alonso en la visita que el primer
feu al ministre de la Governació en la
qual el csp de la CEDA enumera les
raons perquè el partit es sent disgustat.
Es diu que el senyor Saltzir Alonso va
comunicar les declaracions de Gil Ro¬
bles al Govern i en la reunió que el se¬
nyor Salazar A'onso va celebrar amb el
senyor Lerroux a la qual assistia també
el senyor Rocha.
Gil Robles en un discurs
criticarà l'actuació del Govern
La situació política—opinen alguns
—podria complicar-se després del dis¬
curs que ha de pronunciar el senyor
Gil Robles a Covadonga i que—com
anunciàvem ahir—tindrà caràcters acu¬
sats de crítica contra el Govern. No so¬
lament serà una exposició de l'obra que
pensa emprendre la CEDA davant la
situació política espanyola sinó que en
el discurs serà anunciada la retirada de
l'apoi que la CEDA havia donat fins
ara a les formacions radicals.
Això, naturalment, agreujaria la sl-
tuac'ó política 1 algunes personalitats
radicals i ministerials han dit que calla
parlar àmpliament de la qüestió tota
vegada que segona el to de les declara¬
cions es malmetrien les negociacions
portades a cap per la constitució d'un
Govern majoritari.
Altres dos actes que podran aclarir
l'atniósfera política
Manquen dos actes importantíasims i
que podrien aclarir del lot l'atmòsfera
política d'aquesis dies: dijous hi ha el
banquet amb que els radicals obse¬
quien el senyor Lerroux i les delibera¬
cions del (ionsell executiu del partit
radical que tindrà lloc l'endemà de l'ho¬
menatge En aquests actes s'esperen de¬
claracions de Lerroux que permetran
orientar-se sobre l'estat actual, no sola¬
ment del Govern Samper sinó de la
formació que ha de reemplaçar-lo.
Ei ministre de Governació
ha negat els rumors de crisi
Salazar Alonso ha negat els rumors




S'anuncia que demà amb objecte de
assistir a l'assemblea que ha de cele¬
brar l'Institut Català de Sant Isidre arri¬
baran 14 trens especials dels quals volt
procediran de Barcelona.
El plet dels Ajuntaments bascos
25 municipis guipuscoans han dimi¬
tit. Molts municipis bascos han anun¬
ciat que farien el mateix. El Govern
adoptarà mesures riguroses per mante¬
nir l'ordre. Es nomenaran Comissions
gestores i en cas que no es vulguin ac¬
ceptar els càrrecs continuaran els tre¬
balls dels Ajuntaments els funcionaris.
Tots els mancaments que es produei¬
xin seran tramesos als Tribunals.
6'15 tarda
El senyor Lucia diu que creu
en la Dictadura de la llei
ALACANT.—«D. R. A.», el nou dia¬
ri òrgan de les dretes de la província,
ha ;publicat una interessant conversa
que el seu redactor cap ha celebrat amb
el senyor Lluís Lucia, qui diu que no
existeixen discrepàncies a la CEDA.
Afegí que el disgust és per la passivitat
del Govern en problemes que afecteu
molt a Espanya en general, i va asse¬
gurar que al present mes es desenrot¬
llaran importants aconteiaements polí¬
tics.
EU no creu en la revolució ni en els
revolucionaris de cafè, ni en movi¬
ments dictatorials.
La meva fe, diu, és ona Dictadura
que encara no s'ha assajat a Espanya:
és la Dictadura de la llei.
Va assegurar que tots els projectes
de caràcter social es deuen a la CEDA,
la po íiica de la qual, si arriba a gover¬
nar, espantarà a molts esperits temo-
rencs i farà tremolar a molts egoistes.
Audiència presidencial
El President de la República ha re¬
bot en audiència eis sots secretaris de
Finances i Jusiícit i alguns diputats.
El president del Consell
El president del Consell ha confe¬
renciat amb els ministres de Governa-
cid, Estat i Instrucció.
A migdia el senyor Samper s'ha tras¬
lladat ai Palau Nacional despatxant amb
el cap de l'Estat. De retorn a la Presi¬
dència ha manifestat als periodistes que
el President de la República havia sig¬
nat tots els decrets aprovats en el Con¬
sell de ministres d'ahir.
El senyor Samper ha comunicat quehavia quedat enllestit el pressupost de
Treball i que ara començaria l'estudi
dels pressuposios de la Marina civil i
del departament d'Estat.
Al despatx del senyor Sàmper ha tin¬
gut lloc l'acte d'entregar-li el pergamí
del nomenament de president honorari
de la Diputació de València. A l'acte hi
han assistit alguns diputats d'aquella
corporació, el sols secretari de la Pre¬
sidència i altres personalitats.
Manifestacions
del ministre de Governació
El senyor Salazar Alonso ha fet ex¬
tenses manifestacions.
Ha dit que creia que la vaga generat
no arribaria a esclatar, car els mateixos
elements dirigents no poden tenir gaire
confiança amb l'èxit Les vagues quan
són plantejades per modus justos capo¬
len els propòtits dels mateixos organií-
zidors que abusen de les masses. Jo,
ha continual dient, no consentiria un
locut patronal d clarat sense motius. SI
es produeix el moviment anunciat el
Govern actuarà sense jactància havent
estat preses toies les mides oportunes.
Feixistes detinguts
a Sant Sebastià
SANT SEBASTIÀ. — Uns individus
feixistes han estat bastonejats pel pú¬
blic i després detinguts pels agents de
l'autoritat. Els detinguts repartien unes




Ei terrorisme a Cuba - Topada entre
estudiants i la tropa
SANTIAGO DE CUBA, 7.—La ciutat
ha estat dominada pel terrorisme du¬
rant dues hores. Un grup d'estudiants i
la tropa han sostingut un violent tiro¬
teig a conseqüència del qual hi ha al¬
guns ferits.
Els estudiants s'havien refugiat a bal¬
cons i soterranis i resistiren molta esto¬
na els dispars dels soldats.
Ha quedat proclamat la llei marcial í
les tropes han quedat de vigilància per




LOS ANGELES, 7.—Dos mil vete¬
rans 1 retirats de ta guerra celebraren
un àpat de germanor.
Després de l'àpat, 350 veterans mori¬
ren emmetzinats i 50 es troben en greu
estat.
H. Vallmajor Calvè
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-TelèfOtt 264
Hores de destafx: De 10 a 1 de é at
Dissabtes, tU 10 al
iniervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Copons, girot
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiern
Cathxaaiens da Barcelona del dia d'avui
faellltades pel corredor do Comcrf dt
aquesta plaça, M, Vallmaior—Moica, 18
Momik
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Ges 1 Electricitat 1^200
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Notes Religioses
(Segueix de 2/ plana)
niissi restda R les 7*30. Ei diaitenge,
dit Q, plática.
Els exercicis de la iarda cotnerç*ran
a les 7. amb exposició de S. D. M. Es
resarà i'Estac ó, Sant Rosari, l'exercici
<.de la Novena i càntics sagrats.
El dia 16, festa de Ntra. Sra. de la Sa¬
lut, hi hsuià ofici solemne que serà a
les Q i l'exercici de la tarda a l'hora de
costum.
En dita tarda hi haurà sermó.
I Els esmentats exercicis seran per la
^ intenció de les famílies següents;
Dia l.er, D.' Teresa Castellà de Bus¬
cà.—Dia 2.on, Srta. Montserrat Blanch.
—Dia 3.er, D." Amàlia F. de Massnet —
Dia 4.rt, D.' Dolors Llinàs de Castellà.
—Dia 5.è, D.' Lluïsa Mariés, vda. de
I Boada.—Dia 6.è, D." Ang-la Alberií de
I Gerona. — Dia 7.è, Francesca C. de
V
^ Trignó.-Dia 8.è, D." Teresa Marfà de
Andreu.—Dia 9 è, D.* Josepa Coll, ví¬
dua de Viladevall.
L'Ofici del dia de la fesla serà per les
intencions d'una devota de la Santíssi¬
ma Verge.
Indolgències plenàries, tantes vega¬
des com es visiti aquesta Església des
de les vigílies del dia 15 i tot el 16. fes¬
tes de Ntra. Sra de la Salut.
Capella de Sant 5r/nó.—Diumenge, a
les 8 del matí. Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homili'4.
GUIX
bianc fi per a motllos per a construcció
i indústria. Preus reduïts.
P. Barbosa Pona Sta. Teresa, 44
Subscripció per a adquirir una neve¬
ra per a l Hospital.—Mgans entusiastes
de l'Hospitai d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que passa
aquell benèfic establiment, han obert
una subscripció a l'objecte de contri¬
buir a pagar una moderníssima NEVE¬
RA el cost de la qual és d'unes cinc mil
pessetes. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden entregar
llur almoina a la Mare Superiora d'a¬
quella Casa.
Ifflprcaate Misenra. — Mataró
Industrials! Societats!
Si voleu servir als vostres clients el millor Cafè,
Públic en general!
Si voleu assaborir l'exquisit CAFE MOKA, que
es serveix a l'establiment MOKA de Barcelona, el
trobareu des d'avui al
BAR COLON
(enfront de l'Estació del F. C.) TELEFON 74
aOSBP ANDRBU
Concessionari exclusiu per Mataró i Comarca
US facilitarà gènere i material de propaganda que precisi.
Enric Señán Venc auto Ford
TAPISSER I patent pagada.
Confecció i restauració de tota classe | Raó: Sant Benet, 12. de 1 a 2 i de 8
de <silleries>, fundes, «visillos», | , g
«slors», eic.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2."
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
Casa particular
Telèfon 81.428 | 2 o 3 persones a menjar i
dormir, o sia a tota estada.
Raó: Carrer Rafael Casanova, 33
pis.
TAXI B-51135 a 0'50 ptes.quilòmetre
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid cotxe «Flo¬
tant» — Pels 20 anys de pràctica, puc
oferir excursions delicioses i serveis de
urgència i reserva — Preusiespeciais
els diesífeiners.




Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Restaurant CÂSÂ JOAN jumitadissms
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla;; de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
NO OBLiOIN QUE SÓN
els volums de t|ue es compon un exemplar del
comptat
i terminis
Agent oficia! a Mataró i Comarca:
Amàlia, 38 Tel 261.
: : : : M;A:T;A R.Ó
E N L L
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot




Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar 1 Rupit.
Antoni «Macià, Argüelles, 22. - Mataró
iniíi
(Bailly-Bailüère — Riera)
iel Comerç, Indústria. Professions, etc.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert:
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari!
Anuarios Baüly-Baillière y Riera Reunides, S. A.
Enric Granados, 88 y 88 — BARCELONA
lUIWES Fillirt
De la Societat IRIS (Melcíot de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nü;
dissabtes i dies festius de5a8 del ves¬
pre.
De la Sodetat ATENEU {Melctor di
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de ía
tarda l de 9 a 11 deia nit i diumenges
t dks festius, de 11 al del mati tde 3
a 8 del vespre.
mOela CAIXA D'ESTALVIS (Carref
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 8 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETATMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10




Es troba de venda en els llocs següenim
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 38
IJibreria H. Abadai.. Riera, 48
Uibreña Raro. . . Riera, 40
Ltibferîa Catòlica . Santa Maria. 10
6 DIA RIDE MATARÓ
Representant: Aguslí Coll - Carrer Fermi Galan, n.® 600 — Motaró
= Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat s
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AiMlnlsfrció dC flnqRCS
FERNANDO JULIÀ Tetuan, 75
Comissió redaïda — Liquidació mensuai
iBif lalf
ASTON! GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Galon, 282-284. 7.157
Catablerla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciif dC Badia
SALVADOB CAIMABI Amàtta, 36 - Tettf. 26!
Colonial - Excelsior - Clarion
Banaacri
BANCA ABNÚS B, MemHzábal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
kB. URQUIJO ca talán» F. Macià, 6 • Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
3. A. ARNU3 OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bambcles fiecfriqacs
M ILE 3 A Biada, 5 - Telef. ICS
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldcrcrics,.
EMILI SÚRIA Churruca, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
CarrBatdcs
MABCEL-U LUBBB Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sa"» Antoni, 70 - Tel. 7
coi'icdis
MÚTUA ACOLAR <CALASSANÇ VIVES»
Apartat n.® 6 - Tel. 280
Denaionistes, Recomanats, Vigilats, Externa
Cèitcs
MAQUINA D-BSCBIUBE A. Ottimerà, 17 baix
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
DCDfISfCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabaí, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
PONDA MIB Emie Oranados. S-Matarò
Especlatitat en Banquets i abonaments
Inncràrics
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnlol, 88 Telèfon 87
fnslcrlcs
BSTBVB MACH Upaat, 23
Projectes i presnpostos
Ecrboristcrics
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bts
Plantes medicinals de totes menes
imprcmics
MPBBMTA MINBBVA Bareelona, I3-Tel.259
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Inddtirlcs Electro-Baiván'qncs
ESPAÑOL I C.^ LTDA. Rda. Barceló, 35a45
Niqueláis, cromáis, courejats.
Maqalnàrta
FONT I COMP. " F. Qalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Nàqnincs d'cscrtnrc
G. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
BAMON CABDONBB Sant Benet, 4!
'Preu fet i administració
Netdes
DB. LLINÀS Malalties de la pell I sanff'
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a &
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Nas / Orelles. ~ F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA F. Galan, 595
Medicina general i Malalties de's nens
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 5 a 8
Obieetes per a retal
LA CAB7UJADB SEVILLA R. Meodltàbal, 62
Gust i economia
OCQliSfCS
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 5S
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarde
Operaeionf de Borsa
JOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 Telef. 98
Operacions de Borsa i Girs
Rccadcrs
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tet.217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapifsers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Ttaltes i Eienrstons
JOAN FONTANALS Lepanto, 50- Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles. 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Rcparscions i neteja de les màquines d escriure per difícils i delicades que sigfuin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Lb neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con¬
servació
PERE PARRA
Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
La casa que compta amb
més abonats a 5arcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
SERVEI A DOMICILI
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i puicritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Per eMcàrrecsi LLIURFRIÀ ÀBàDàL - Riera. - Mataró
